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  Carburizing merupakan salah satu proses laku panas untuk 
meningkatkan kekerasan pada roda gigi reducer. Tujuan dari penelitian ini 
adalah, mengetahui  kandungan komposisi kimia, membandingkan sruktur 
mikro, membandingkan kekerasan, dan mengetahui difusi karbon pada 
roda gigi cacing silindris dan batang cacing merk TKB, CEA,CCM sebelum 
dan sesudah dicarburizing. 
Pada penelitian ini spesimen dicarburizing dengan menggunakan 
pack carburizing (karburasi padat) yaitu wadah diisi dengan arang kayu 
yang sudah dicampur dengan barium carbonat yang mana spesimen 
diletakkan ditengah, wadah ditutup rapat dengan memberikan tanah liat 
diatas tutupnya supaya tidak ada udara yang masuk kemudian baru 
dipanaskan dengan suhu 950 ºC, dengan variasi waktu 1 jam, 2 jam dan 3 
jam yang kemudian didinginkan dengan cara yang lambat. Setelah proses 
carburizing selesai lalu spesimen diuji sruktur mikro, kekerasan, dan difusi 
karbon. 
Hasil analisis dari pengujian komposisi kimia pada batang cacing 
untuk semua merk menujukkan unsur paduan paling dominan Mangan 
(Mn), dengan nilai presentase terendah yaitu merk 0.7100  sedangkan 
roda gigi silindris untuk semua  merk menunjukkan kandungan karbon (C), 
dengan nilai presentasenya terendah 3.7225 . Pada pengujian  struktur 
mikro batang cacing untuk semua merk terdiri dari fasa ferit dan perlit, 
sebelum dan sesudah carburizing. Hasil pengujian kekerasan pada 
batang cacing untuk semua merk mempunyai peningkatan kekerasan 
setelah proses carburizing. Pengujian difusi  menunjukkan bahwa semakin 
tingginya suhu dan  lamanya waktu penahanan, maka ketebalan difusi 
karbon akan semakin besar. 
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